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LEON 
edacciÓE, Administración 'j 
leres t Avenida de José An 
inio Primo de Rivera, 1 
eléfonos . 1863 y 1965 
EL FMTASM 
HERI I 
I L a serie de parte* dol Alto 
Mando Alemán que en el nú-
•mero de aver dimes a conocer 
$H ?.. nnestres lectores, refleja 
01 con escaet-a claridad los forna-
«Idiíbies resultóos obtesndos 
• p a r las victoriosas tropas del 
• Reicb en s-a primera semana 
de Inciia contra,las hordas moa 
m Ei ejército rojo lia sido de- \ 
rrotado en una magnitud tal, 
• s u s líneas de aprovisionamien-
Mto y sus concentraciones de 
•hombres y material lian sido ! 
• aniquiladas de tal forma, que ; 
• n i las más optimistas previsio- 1 
• nes podían esperar confirma-1 
íUc ón de semejantes preporeio- | 
N Siete d&s de combate kí>.n 
H bastado al Ejército alemán pa-
• ra desarticular los dispositivos 
• de defensa del enemigo, abrir 
T1' iumsnsas brecna« eritre sus lí-
• neas y penetrar mifdhos kilé-
Hmetros en territorio soviético. 
• Esto en la pasada semana. En 
• lo qu? va transcurriendo de és. 
• t a cada iiora nos trae una ime. 
• y a noticia.Anocbe conocimos la 
'y i ocupación de 5lig^,, de tanta im 
•pertancia militar cemo pclíti-
H M , y la determinación exacta 
• d e 1" filar;)'; encerradas en la 
'*é bok.» ríe Bi.Jystock, cuyes eíec 
Htivos asoiai 'lax a treinta divi-
Hsioncs completa?. Nadie, per 
•exceso de confianza <me tuvie-
B s e en ía potencia, •fnyenelble de 
H a s anuas germanas, podía es-
affijperar más. 
No podeí»os crí uJtar, y poí* 
esto nuestro jábílo í»a.lta a dia-
rio del punfr» de la pl«Lnm, quí; 
¡ • la derrota íufclal de las iu .̂r-
m xas n^as—garantía seguid de 
3 una cercana y total victoria 
1 iiuí!comünistar--ii;o?» llena d'k 
2 satisfacción a foarttos sábeme 
Sbfen a las claras la pairte ÍJU^ 
no» toca en la empresa. Espa-
ña, desde el instante del pw" 
mer dispare, ha sentido la gee-
™rra contra ílusía como tarea 
8 ̂ propia. Bulle en la conjáterJ-^ 
Inacíoaal española la identMad 
absoluta qne_ nos une estree'ia-
Iraente, liasííT ccníunduaos cu 
*B «o^o kapnko^ COR ISQ tropa* 
lalemanas y «ús al»atías qm 
• JWfcafeen, á golpes de desteta 
êl poderío mUií«r rojo. 
.Ĵ 1̂10 esta es ^ de 
> g ^ F * * signlftcaerones 
^ ^ ^ e n í a l , L?ts demo¿iutocra-
ricí ^ de occ«aente habían mane-
> 0011 ^^^« íad de conduc. 
iCé ^nonetas, el íantasma 
DE LAS J O, ~ D U M O DÉ FALAKOB g S P ^ O L A IEADIC10KALISTA 
reconoce ai Ge 
i e i n o 
Berlín, (Urgente). - El 
alto mando de las fners&s 
alemanas comunica: 
'"En la mañana de hcj , las 
tropas del ejércit-o alemán 
, han ocupado Eiga, después 
de la ocupación de la parte 
suroeste de la ciudad, reaii. 
sada el día 29 de junio por 
las tropas de asalto manda-
das por el coronel Lasli en 
un rápido avanoe pasando 
por MitUu».—(Efe). 
LOS ESLOVACOS HAK 
AVANSAsDO CIEN 
KiLOMSTEOS 
Pre&burgo, 1.—Las tropas es 
lovaea»s signen rompiendo la 
resistencia de las fuerzas sovié 
ticas, a las que persiguen' en 
•su retirada, aegún el comuniea 
do m}li^irtdel ejército eslora-
ico. La boblacióu ucraniana re-
¡cibe a las. tropas eslovacas co-
rno liberadoras. Las eantidaUes 
de material y ei mrmero de pri 
pioneros cogidos, aumenta cons 
i tantemente. Las unidades eslo-
j vacas han realizado un avance 
de cien kilómetros dentro del 
I territorio soviético y son reci-
: bidas con arcos de triunfo.— 
boUPAOION P E L U C J S : 
Berlín, t:~ Tras cerros bUrf 
dados alcnxines han ocupado la 
ciadád de Luck en el transcur-
ro de h s combates desanolla-
dos en los afrtcledores de Lem-
herg, -
Esíokolmo, 1.-53 núme-
ro «de divsíones soviéticas 
cercadas por las tropas (ale-
^kaaaé en , la reglón de B'al-
ystock, se elevan a treínlii, 
según los periódicos suecos. 
Esto importaitóísimo nú-
cleo de fuerzas supone unos 
efectivos de 350 a 450.000 
hembres.—ICFE. 
DETALLES BE LAS 
OPERACIONES 
Berlín, 1.—La crónica mi-
li tar de la Agencia D. N . B-, 
dice entre otras cosas: 
"Las operaeíones en el 
frente oriental se caracteri-
zan por el avance más allá 
tíe Lemberg, por Ja toBia de 
Dunaburg y ©1 paso del Du-
na por el ^orte. En «1 ecn. 
A^AR^L\ 
MOSCU 
Londres^ 1.—<íoniimiea la 
Agencia Keuter que Moscú 
ha sufrido su primera alar-
ma aérea a -nrimera hora de 
la mañana, desde las dos toe-
nos diez lias ta las tres me-
aos cuarto de la madrugada, 
—•EFE, 
Madrid, i . En el Minist 
de Asuntos Exteriores, 
• taciutó la siguiente n< . 
E l Gobierno-español, de vc-yr 
dojeon los de Alemania e 
Italia, ha r-xonoaao . ri 
el día d? ayer, 30 de jtipiQ 
"de jure" al Gobierno dé 
Nafiiítn, presidido por 
Wang China Wei. En sú 
virtud, muy pronto 
mviado a la capital de a 
Vhtna anliccmumsta un 
representante diptomaitco 
de España." C i t R A . 
lleisrado Boston, 
tro, el gran coico aairmeJaflo ¡ |l0ra de utiiizar nuestra Flota que la travesía d&l Atlántico 
en Bialy&to^ -«e ha ^^^5üo | para librar ai Atlántico de la se realice en condiciones segu-
m tres bolsas q^e tal úmpp.zza. alema na"—ba décla- ras V evitamos el httíidimielÉtí! a ena  e í ir y un nto.
~.ún vaf» o cerrar- d ministro norteamerica de los transportes^—<E£e), 
e de fm. íH™te? ^ ^ n0 de Marllia Knox> en m dis 
á, ñor competo a las í ' ^ - lc l i IS0 proIllKiJ.i,ado 4 k eonfe 
Irencia de gobernadores, que se 




r  p i' 
zas del «ejérci 
cerradas ea e 
Fero io qn< 
CÍÓM general i 
de destruccló 
íi'didas 
los reiteradas y 














m p o T s f t A m m 
. KAOIOMES DE 
V E L T 
Nueva York, 1.—Rooseveíl 
ha manifestado ante la confe-
rencia dí prensa c :. Hyde Park 
que se estaba en contra de la 
guerra como se está en contra 
del pecado y ha reiterado «u 
esperanza de qu§ América per-
manecerá alejada del conflicto* 
pero ha establecido tamb'- ". 
la distinción entre la esperan-
za y la creencia .y ha declara 
iigros. Ls necesario que Norte- g0 ^ue si \m Estados Unidos 
américa se dé euenta que la se vieran en el disparador o a 
amenafraa y de la .realidad del i mezclarse activamente en la 
sacrificio qué' se. le exige. De- | Contienda, conocida es la acti 
bemos compartir estos saerifi- tud que adoptaría, 
cios con los ingleses. Si los ale- La reiteración de aquella es-
manes continúan hundiendo • peranza proclamada por el 
m la misma "proporción que í Pre3idente numerosas vece? -- n 
hasta ahora los barcos encar- í d05 nltinios. ha BKSO 
próxima— n a o «1 orador-
Rusia logrará distraer las fuer 
zas alemanas durante unos me 
ses de vital importancia en es-
te año crítico, l i a llegado^ 
pues, la hora do poner en mar-
cha la enorme máquina guCrre 
ra que hemos construido desde 
que comenzó la guerra. Esta 




gados de abastecer a Inglate-
rra, la victoria del Reicii es se-
gura". E l orador declaró que 
durante los cinco primeros me-
ses del año en curso han sido 
hundidas 2.198.000 tone , i j i u u t u u a a « a . x ^ ^ . v . v w w ^ - — - — 
Japón ha rá pública próxiroamente su ^ ^ ^ t ^ ^ 
acti tud ante la guerra g e i ^ a n o - r U í a j ^ ^ ^ i » ^ 
hecba a continuación de las 
críticas recientes formulólas 
p^r la administración ameríea-
na, según las cuajes se llevaba 
al país a la guerra. 
Roosevclt se ha negado a 
discutir las detenciones re^ •, 
zadas por s casación de espio-
naje.—EFE. 
_->nes rojas, envueltas en »« 
piíJa^gcíta de su eficacia desoí-
^F-ocítia .̂ fueron echadas en lo» 
JplatlJlos de la balanza díploma-
••^ffai de la afiteguerra y l«s 
'ios, picaros de wískey y e». 
Í A S^'ñc tle mmiea veteraníe.-
loy las bambalinas que oe^r 
*ban la testmeya Be han df--
1 ÍTiunljado a los priiiirros 
5 ic>i de les stakas y los 
| J te amianto han qnfet5ado 





vmo ».ín la 
d ecido nn-
sária l u 
l"». - » - o r —w 
que él gobierno üene la iníen-Idos Unidos se encuentran -en 
ción de publicar mañana aceituna relación de uno por tres, o 
ca de la situación iateniacio- sea que por cada barco que | 
Bal.—^EFE. i nosotros construímos loe alema ' 
x x x . ¡nes hunden tres. Y esto no sólo 
T •do, 1—Bl gobierno japo- rcpresentH una pérdida de bar 
pes publicará dentro de unos cc 
día- i - : < declaración definitiva n, 






del go" iun rí 
M DE 
¡0 
» '-o vlclorf. 
5>Oíkrío so" 
v qac la 
arrincona 
irdarro. 
conferencias con las aucci-joa-
des militares, se -ha puesto ue 
acuerdo en principio en io que 
se refiere a la guerra .germa-
no-soviética y el Príncipe Ko-
noye ba pedido ai Emperador 
nlim. 
onropea ^ l» ÍÍIM>V& edad. 1 que anracbe w . declaración I ropecs.—EBE. 
1.—El jefe del go" 
,„ng Ching Wey ha 
^^u ' ieíádQ una aiocticióh ra-
diada con motivo del reconoci-
miento del estado por Alema-
nia. Italia y oíros mises eu-
ambién de aeropla 
ones, municiones y 
le los navios trans-
Este ritmo de per- ^5 o v a 
puede tener más que i-,<:llc* 
esnltado: la victoria d© , 
Hitler. Actualmente nos - ncon 
tramos en condiciones de eje-
cutar nuestro gran programa 
de defensa, el más grande que 
conoce la Historia. Contamos 
además con un Ejército de mi . 
lión y medio de hombres. Ea 
llegado la hora de cumplir ] 
nuestras promesas. Solamente j 





Iiydc Pjrk, i . Un Pro:$c¿fc 
qu-e prevé un a\dlto de se-
i mil fnillones de dóhrcs pa* 
d ejército nortea-vt-críca-.ui. ¡n 
sido firmado por e l p^csláv-ite 
Roosevelt. 
Este crédito es el más faetide 
(pie para las necesidadi - dr tip9 
militar ha sido w. nimtúé 
m los Estado* ÜPÍIÍVS. hit. 
ra 
j»» o a 
r e n t e u v e n 
Orden para mañana jueves 
día 3 de junio de 1941: 
A las 4 de ]$ tarde se pre-
sentarán en nuestro cuartel de 
San Francisco todos {os Cade-
tes, Flechas y Pe']ayos con rao 
livo de la tarde de enseñanza. 
' * * T i . 
CAMPAMENTOS 
500 eamaradas desfilarán 
este año por el campamento 
del Frente de Juventudes. 
Este se instalará en La Mag 
da lena y llevará el nombre de 
"José Fernández", camarada 
caído en el frente de Madrid y 
que pertenecía a la organiza-
ción de Salamanca. 
El campamento "José Fer-
nandez" será como todos los 
aHteriores un campamento don 
de el horario será de trabajo y 
no de verano. 
La gimnasia y la instrucción 
premilitar, será alternada con 
loe juegos deportivos y cantos 
regionales. 
Las charlas de Religión y 
Nacionalsindicalismo serán ex 
plicadas por caioaradae y je. 
En este campamento) se ins-
talarán todos los departamen-
toe de la Organización, como 
D I ü í) A l 
v i - k •pal 
Educación física, Prensa y Pro 
paganda. Sanidad, etc. etc. 
Cien flechas azules también 
se desplazarán este año a un 
puerto de mar. 
El Frente de Juventudes 
premiará a sus mejores cama-
radas con la estancia d§ 20 
días en el campamento. 
MARCHAS 
- • v ; » 
Han dado comienzo las mar 
chas al campo; el domingo lo 
hicieron los cadetes al pueblo 
de Matallana en bicicleta, ha-
biendo regresado muy conten-
tos. 
El próximo domingo harán 
otros tantos cadetes la misma 
marcha. Los ñechas irán al pi-
nar y las flechas azules se des-
plazarán a Pedrún, 
DEPOETES 
Para los obligacionistas de 
la Deuda Municipal y nuevo 
empréstito, emisiones de 22 de 
abril de 1918 y 1;° de enero 
último, respectivamente, queda 
abierto en este Ayuntamiento 
el pago del cupón vencimiento 
de esta misma fecha, previa 
presentación de las facturas 
en Intervención. 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
a DOS MIL M I L L O N E S de pe. 
setas nominales en Deuda Pet> 
petua al 4 por 100 1NT ERlOfl 
La nueva emisión estará representada por «tnlog ^ 
portador de las signíení^ series: A. de 500 pcsc^ 
B. de 2.500; de 5.000; D, de 13.500; E , de 25.000 ' 
F de 50.CC0, con vencimientos de 1.° «e enero, i * J 
abril, 1.' de julio y l-* de octubre de cada año. e > >" 
Se cederán les nuevo» títulos al cambio de 90 pll 
aal con cupón corriente de V de \* 
Aparte de loa deportes que 
se están desarrollando, han 
dado comienzo los ejercicios de 
natación en la piscina, a los 
que asisten 25 camaradas con 
el objeto de seleccionar a cin-
co para los Juegos nacionales. 
lia niña AMPARITO GOMEZ 
DE-ARGÜELLO MTLLAN. Su 
bió al Cielo en León el día 1.° 
de julio a los 10 meses de edad. 
Sus desconsolados padres, 
D. Enrique Gómez de Arsnie-
lío y doña Elisa Millán; abue. 
lo, t) . Manuel Millán Feo; tíos, 
primos y demás familia: 
Í Participan a Vd. tan sensi-
ble pérdida. 
í Casa Mortuoria, Calle Sue¥o 
Quiñones, mím. 16. El duelo se 
despide en San Francisco. La 
conducción, a las seis y cuarto 
en punto. 
Funeraria "El Carmen". Telé-
fono 1640 
m ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad por el 
alma de D, ARTURO PEREZ PARDO. (Alférez Pro-
T - waional del Regimiento de Mérida, núm. 35 y emplea. 
do en e] Banco de Bübao en León, que dio su vida por 
{Dloe y por la Patria, e! día 2 de Julio de 1938. A los 28 añog 
de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. R. I . P. 
fin resignada esposa, doña Tomasa Rodríguez; hija Ana.Ma-
ría; padree, don Angel y doña María; madre política, doña 
Ñarctea V'ñucla; hennanoB; hermanos politices; tíos, so-
brinoe y demás familia, 
M reccider tan triste pérdida, implican una oración y 
asistan a la J^ISA E E FUNERAL el día 7 del actual a \S3 
DIEZ de la mañana, en la Iglesia Parroquial de La Vid 
(León) por lo que le quedarán muy agradecidos. 
TURNO DE FARMACIAS 
Tumo de una a tres, del día 
30 a fin de semana. 
Sr. L. Robles, G. Franco. 
Sr. D. Garzón, Avda. José 
Antonio. 
I Turno de noche durante to-
da la semana. 
j Sr. A. Byrón, Ordoño I I . 
^Mj«»jMj..jMj».J~J«J»J>.̂ .̂ .J.*J«J.»J».f».J..jMjMj^M^ 
100 del valor nomin l 
tufeits próximo, por cantidades a© Inferiores a 500 
setas o múltiples de esta suma, medente suscrip^ 
píbiiea en el Banco de España y en todas »us su 
ciusales, a partir del día 5 del actual, por ^ 
diación de agenfes.de Cambio y Bolsa ó de comdorai 
de Comercio en las plazas donde no haya agentes, 
corretaje abonará a todos ellos aquel establecimiento 
Si el producto de la suscripción en efectivo el 
de ¡a apertura excediese del límte ancnckido, se redi, 
cirán. a prorrata, los pedidos ¡a la cantidad qne prop^ 
clonalmentc les correspenda, la cual se abonará en Q 
residuo cuendo no llegue a 500 pesetas nomínales, acr̂  
ditándese las fracciones por resguardos talonarios has-
ta que, reunidos los suficientes para competer mu ti. 
tulo ê ÜCO pésetes, pWe verificarse e} canje. 
En otro caso, la suscripción se cerrará al cnhrij 
los pedidos el importe fijado como límite de la emlsífo, 
E l pago do los Intereses 1© efectuará <*1 Banco ^ 
España, a voluntad de los tenedores, en Madrid é en 
sus Sucursales. JB 
En el momento de. la suscripción se entregará a V 
suscriptores resguardos por el Ingreso cofresponílieii. 
te al pedido, que en su día se canjearán por las resper 
ti vas carpetas provtstrr^les, en la proporción que i 
estima necesaria, refrotiables en Bolsa y con cupones k 






























JUEVES 3 DE JULIO DE 1941 
Comienzo de la temporada veraniega 
Reaparición de la ap'audidísima 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
• Avei 
• núm 
• del < 
I H o n 
de Caza y U i t i 
Se las obtencrá rápida-
mente: , Agencia de Ne-
^ • i ^ f ^ í ^ SantaNo-gccios 
" M A R T I » P I E E . R A 
El elenco artístico de la famosa comedia de LUISAl n 
RIA LINARES 
viso a 
Por disposición del Comité Central de la Banca Española, 
se anuncia al público que a partir de] 1° de Julio hasta 30 de 
Septiembre las horas de Caja serán las siguiente»: 
i 
DE 9 a 12 DE LA MAÑANA. 
Banco Mercantil, Banco Herrero, Banco de Bilbao, Banco 
Urquijo, Banco Central, Banco de Santander. 
C a f d a s d e S s n A d r i á n 
ESTACION: LA LOSILLA; Línea León-Bilbao 
Iguas termales, eficacísimas para e1 tratamiento del reuma, 
y artritismo en general. 
Inaiiguracicn de un amplio y confortable pabellón. 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
DR. Q L7 J x Y T / I J A N O A L V A R E Z 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hosp'ta] de la Princesa de Madrid. < . 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías Umanas y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUH A DE „ | 
COSER NACIONAL 
EN FCFEE BE BARBA AZUL 
VERDADEItO TRIUNFO TEATRAL' 





. AGUAS TERMALES 
REUMA.,. BRONQUITIS, ETC. 
Temi>orada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTrEMBB* J3r 
(La Vecilla-León). Informes • Torre, 3.--LEON. 
I R E 
ruele 
dor 
de espectáculos'para hoy miér 
coles, 2 de julio de 1941: 
C I N E M A H I 
\ Palacio del Cinema 
« A L T O * , 
Teléfono ^ 
Representación general para 
LEON y su provincia: 
tTeléíc^o 1365 LEON 
! Sesiones a las- 7,30 tarde y 
\ 10,15 noche: 
i EL ANGEL NEGRO. Un 
film Metro Goldwyn en espa-
ñol, con James Stewart y Mai*-
garet Sullavan. Butaca" Patio, 
2,45 pesetas. 
I T E A T R O A L F A G E M E 
l Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 r e : . 
ESCANDALO ESTUDIAN-
TIL. Una intrigante, produc-
ción Parainount en español Bu 
taca de Patio. 1,80 pesetas. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Hoy no se celebran sesiones. 
Mañana, debut de la GRAN-
COMPAÑIA DE COMEDIAS 
MARTI-PIERRA. con el estre 
no de la ¡preciosa comedia EN 
PODER DE BARBA AZUL, 
Localidades en Contaduría 




Ordoño n, 8 (entresuelo) Telefono 
TEL1PORADA DE VERANO pond 
Participa a su distinguida clientela que dorante los I,5famo; 
de Jrjjo y /.gesto, preEtará sus servicios la masaj^ nio.I 
picmeda Señora Adamuz.' • Inéro 
Permanentes desde 10 pesetas. ton. 
Abcnos de r£-;r £<3cs 10 pcEeta-s al mes. +í, macé 
. especialidad en. tintes y decoloraciones. Manicura. eXC'Muf 
jv.eroriía! Convélase de una vez que «RÍALlV 
mejor Salón de León y uno de los mejores de España, 
VEN 
D R C A R T O S D I E Z fúm. 
(De! FTo^tal General de) Hoanital de San Tunn de P10*!11'̂  
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de Madrid). f £ C 
ESPECIAI.IFTA EN ENFER !WEDAf>ES DEI RTÑO .̂pes d 
NTTO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PíEt J^ño. 
Avemda del Padre Isla, b, 1.° izquierda. Te<éfono, ^ ^ } T ' 
A T M A C E X E S R J D R V E J O 
MARTIME2 Y CASAS S. en C. j ^ n Ti 
resos Cementes Azulejos Cañizos, Baldosines, ^ 
ferretería en General Tuberíadf- .odas clases. Hules 
âs Lmoleum Cocinas, económicas Artículos Rocalla ' 
Eerrainentas Balanzas Bembas Tubos de GoCía 
l i 
— i UIJUW U.. . ÍJ^"— ^ m 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Paiencia/ # 
Gromo. IX> J¡> - LEJPN —• TeiéíoIlc j 
«a; 
327, 
CIJFOH m CIEGOS 
T.wta de números del sorteo 
ecle^do e] día 30 de Jumo: 
premiado con 25 pesetas ei 
iró^ro 997 y con 2,50 1^ su 
gentes: 97. 197, 297, 397, 
497, 597, 697, 797 y 897. 
X X s 
kfck de números premiados 
en tí sorteo celebrado el día 
1 de Julio: . 
premiado con 25 peze^s, el 
número 727 y con 2,50 los sí 
«ientes: 27. 127, 227, 
427, 527, 527. 827 y 927. 
Ü POMADA CTEPEO: Qumadn-
Din ras. ¡granulaciones, herpes, ez-
% «ernas, úlceras, grietas, SAfl-
nto. KA. 
DR FRANíTTSCO ÜOIBDA 
LOSADA 
toe. Partos • enfermedades de ir 
híí'! mnier. Consulta de 11 a 2 y de 
ti. 3 a 5 Ramiro Ralbuena. 11. 2' 
ÍBoni^rda. Teléfono núm. 1560 
1: SOLAR 
en la Virgen del Camino, cerré 
tera del Aeródromo, se vende 
en muy buenas condiciona. Pa 
ra informes: Agencia de Ne^o-
, cios Soto. Santa Nonia. León. 
I SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO. DENTISTA 
Avenid?? dpi General Sanjurjo 
flnnrn 16 2 e izquierda f Al lado 
Vfldel Cine Avenida).—Consulta 
I Horap de 10 a 1 y de 4 a 8. 
, A | JOSK LOTS O TROTEA 
| H Garganta, nariz y oídps Ci 
'^•rüfría.fle CUPIIO V Cabesa 
|Hdico-interno de la espefialí 
IHdad de la Casa de Salud Val 
| H d cilla Consulta de 11 a 1 J 
Ide 4 a 6 Ordoño 11" Tr> Telé-
fono 1598.-~LEON 





Greta G rbc I I I ! 




P^pués de haber interpre-
tado veintidós películas que la 
han proclamado la máxima ac-
triz trágica de la pantalla, Gre 
ta Garbo inicia una nueva eta-
pa ¿le su carrera artística al 
encarnar el papel principal de 
"Ninotchka", comedia de am-
biente moderno en la cual su 
genial talento brilla con des-
lumbrantes destellos. 
Al solo anuncio de que Gre-
ta Garbo iba a interpretar una 
comedia, todos los amantes del 
cinema recibieron la mayor 
sorpresa de su vida. Todos se 
preguntaban si el cambio de 
estilo que implicaría tan ines-
perada labor redundaría en 
triunfo o en fracaso para Gre-
ta. Hoy todos sabemos que 
"Ninotchka" constituye la réa-
lización más asombrosa de la 
eximia estrella sueca. 
Esta producción Metro-Gold 
wyn - Mayer, dirigida por 
Ernst Lubitsch y protagoniza-
da por Greta Garbo, Melvyn 
Douglas e lúa Claire, será es-
trenada el viernes en el CINE 





XIMPA. Cervantes 4, 2.?. León 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboraeióií de manu^Uiüa h 
*n Primer» in«rca «^"^^If. 
Suero de Quiñones. 5. León. 
Palacio del Ciñema.-Refrigerado. Proyección y audición per, 
fectas. 
Excepcionales acontecimientos cinematogi-áficos 
VIERNES, 4.—-¡Lo inmenso! 
¡Lo grandioso! Presentación 
de la eximia estrella 
La más original y divertida 
sátira contra el régimen sovié-
tico. La novedad que llena de 
sorpresa al mundo ¡entero: 
I ¡ GRETA GARBO RIE ! i 
R E P A R T 
d 
MLLVVN DOUGLAS 
i M ACLAIRE 
***mm,Kr, f - c j lUBITSCH 
Hablada m español 
SABADO, 5.—¡Otro gran es-
treno en español! MANOS L I -
BERADAS. Por la bellísima es 
tella Olga Tchechowa y Brig-
gite Hprney. Un film de arte 
sublime. 
DOMINGO, 6.—-La más sober-
bia de las creaciones de la sim 
pática artista Marika Hokk, 
ívORA TERRY. Una trama in-
teresantísima, con la vistosi-
dad y lujo de. la revista tea-
tral. 
y Caja de Ahonos 
de León 
Habiéndose extraviado la l i -
breta número 75.116 del Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, se hace público que 
si antes de quince días, a con-
tar de la fecha de este anun. 
ció, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá du. 
plicado de la misma, quedando 
anulada la primera» 
e premiéj 
El domingo se llevó a catioi; 
el reparto de premios, en ja1 
Guardería, Infantil, a los niñoo 
que los obtuvieron en el con-.; 
curso de "altares" , de San5 
Juan. 
El primero se lo llevó Juan 
Antonio Hidalgo, por un sober-
bio altar en la Plaza Mayor* 
El premio consistió en una rica 
taita. . i 
Gabina Refictaes se Bevó rtra 
tarta, por su altar de la callo 
de San Francisco (segunda 
premio) j 
María Begoña Pascual, que, 
puso un bonitísimo altar coa 
la aparición de la Virgen de 
Lourdes, tercer premio. 
Rosita García, con otro muy 
lindo en Ordoño 11, cuarto pre 
mió. ' # 
María Josefa Aristondo, éB 
la calle de Serranos, quinto 
premio. N I 
Y Berta Burgaleta, de ¡a ca* 
rretera de Zamora, que puso 
un altar que representaba a. 
Santa Isabel de Hungría, ell 
sexto premio. ; 
Emilio Há, ganó el premio 
de recaudación mayor. / 
Luego se rifaron otros 
gaioB, entre éllos Una eober̂  
bia tarta de la Casa Camilo 
de Blas. { 
Además de esta eonfítería 
las casas de la Sra. Viuda de 
Gago y "El Confite" dieron a 
tan. simpática empresa sendas | 
tartas , riquísimas, que fueron*' 
recibidas i ¡oon todos íoe ho* 
ñores!!... ! 
Los nifíos leoneses merecía 
una felicitación, , 
qAMJESEBO I MEDIDA 
Julio del Campo, 13, 2.° 
Se admiten géneros 
Automóviles, Bicicletas Repuestos, 
Independencia, 10 
Teléfono 10-21* 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084,-LeoE 
dor Valeriano Campesino. AVÍÍ jun caballo. Para tratar. Tomás ' 
iNí .̂mda Falencia, 1. LEON. Reyero. Vegamián (León). 
.MECANOGRAFIA, taquigra- ss VENDEN dos aparatos ra-
^ Calle Valencia de Don Juan, para campo y otro 
{RELOJERIA Española, venta mola propio salón baile. Infor 
pe máquinas de coser Singer, mes: Santa Nonia, 16 2.° Iqda 
fceminuevas. Calle del Teatro, 
púm. 2. León. 
,0 1' APRENDA radio por corres, 
bondencia en dos meses, Rega-
>s Ufamos materiales prácticas. Ha 
9^ dio-Enseñanza, Apartado nú-
ero 10.069. Madrid. 
OCAL amplío propio para al-
jtcSa^n' arrendaría. Informes: 
eí'-ielefono 1603. León. 
a. O^^IALA de peluquería nece 
. J b * ^ .blen imP«esta. Razón: 
^V^ublicidad MERQ. 
¡FENTA casa, calle Calpilla 
8. Para tratar: José Ro_ 
DioS-dnguez, Cuesta Castañón, 13. 
Ve ??D^ 11113 0 d(>s habitado 
r% ae^eclio cocina y cuarto de 
fino T n f f t ^ ~ „ * ^ i 
0>' 
í 
¡MIEL de abejas, cera, come, i SE VENDE un coebe semínue VENDESE casa con huerta. In 
|fuelo, linaza, genciana Compra ¡vo-, con cañota y arreos para formes: Ramiro Balbuena, nú-
mero 16. Pedro Fernández, 
SE COMPRA perro mastín, 
raza grande, para guardar f in-
ca. Informarán: Santa Ana, 24 
AGENTES desea importante 
Compañía de Seguros para 
pueblos de esta provincia. Di -
rigirse a la Subdirección _ de 
León: J. Me rala. Avda. Primo 
de Rivera, 27. 
FINCAS San Miguel. Vendo 
Astorga, Sahagún, León, Pon-
ferrada. Seriedad, discreeción. 
Teléfono 1430. Apartado 82. 
León. , 
CARRO usado caballería, se 
vende. Para tratar, Heraclio 
Diez. Matanza de los Oteros. 
PUERTAS de hierro plegables 
de 5,45 metros de ancho por 
3,60 de alto, con una superfi-
cie de 19,620, al precio de 80 
pesetas metro, se venden en 
La Bañeza. Dirigirse a Augus-
to Valderas. 
SE VENDE partida madera 
seca de castaño, compuestá de 
vigueta, tablón y tabla. . Ra-
zón : calle G (carretera de Za-
mora), detrás del Bar Beltráu. 
CARTERA con documentación 
^Ms^a^omes en ^ t a Admi-
casa con huerta, 
A ^ Z T ' ' Pedro 
VENDESE casa con almacén y 
otros locales, de herederos de 
Antonio Plórez. Informarán: 
Benito Flórez. Estación Santas 
Martas. 
VENDO: Máquina guadañado 
ra para alfalfa, aventadora 
grande para motor y aventa-
dora limpiadora ensacadora 
"Ajuria", motor Lister 3 H.P. 
con, bomba y tubería, motor 
"Otto" gasolina vertical 8 
H.P, y motor Lister con radia-
dor. 8 H.P., desgranadora cilin 
dro abierto y correa. No con-
testo cartas. Florencio Merino. 
Taller. Jardín San Francisco. 
León, 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
TRES CAS 
S E VENDEN 
Calle áe las Huertas, nñm. 25, 
en 18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
%ás Cementerio viejo), en 
| Y l M % 
Otra Barrio Valdelamora de 
; Arriba, en 18.500. 




Se precisa urgente, para im 
portante industóa, un pintor 
de figura y escena en vidrio y 
un oficial primero de ornamen-
tación. Solicitudes con referen-
cias v pretensiones. Apartado, 
160. SAN SEBASTIAN. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO.—C. A. - MADRID 
Carpintería metálica, venta» 
ñas, puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D, MA-
NUEL G. DUCA1.. Avenida 
República Argentina. 10. 2.° 
P a r q u e R e g i o n a \ 
de \ ívéres y Ves-
tuario . : 
im^mDENCIA DEL AIRB 
ANUNCIO 
Este Parque saca & eoneur. 
so la eiaboracipn del pan para 
cumimstro de esta plaza. 
Se admiten proposiciones has-
ta el día 10 del actual. Los 
pliegos de condiciones se lia* 
sitas en la calle del General 
Mola, número 6, siendo a car-
go del adjudicatario los gastos 
del presente anuncio. 
León 1 de juüo de 1941.— 
El Secretario de la Junta, 
MANUEL LACARRA POP* 
pez Castrillón, núm 8, de 10 a del Ejército y cédula> ertravió 
12 de, la mañana todos los días ^ R¿égñse devolución. Grego 
laborables. ¡rio Franco. Puente Castro. 
dere 
ia. r ^ s e pai" f •aiaülrii:ormeíí: itrico, se desean huéspedes fi- 'cho cocina o pensión comjple-
i r ^ Ü a dA i»" i?0, 61*11^62- ÍJos. Informes esta Administra- ta; baño. Santiesteban Osorio. 
- m ^ Mulá^ y o tercera T^ 
> ama de cría, i EN CASA particular sitio ceu 'DESEASE matr 
i ara infor es 
En subaste voluntaria de 
las casas números 2 y 2 dupli-
cado de la Plazuela de Don 
Gutierre, de León, el día 12 
próximo a las cinco de la tar-
de, ante su^ Notario, don José 
López y López, quien ÍZLKUT 
OUÜNDO 
NECESiT 
obtener im documei.^ 
to; practicar una ges-
tión; o resolver xm 
asunto, en .toda Espa-
iía: Utilice los servi-
cios especializado.'; de 
la 
IM1 
fHOA Miércoles. 2 de Juiio.de .19^ 
Rápido avance es Rusi 
280 aviones soviéticos derriba 
dos en la jornada ultima 
"Gran Cuartel General del Füh-
rer.—El Alto Mando de las fuerzas 
•rtnadas alemanas, comunica: 
La aviación alemana ha asesta -
«áo de nuevo terribles golpes a h. 
aviación soviética en el curso de 
los combates entablados ^ 30 de jti-
mo contra las formaciones de caza 
y bombardeo soviéticas. E l enemi-
go perdió en total, durante dicha* 
fornada, 280 aviones, 216 de los cua" 
íes fueron destruidos en combate 
aéreo. Las escuadrillas mandadas 
•¡por ei teniente coronel Moelders se! 
nsX de la Mancha, nuestro-- cazas y 
«uestras baterías antiaéreas derriba-
ron once aparatos británicos y la 
«rtilleríf de la Marina a cinco, o 
•ea en total 16 aviones. 
Durante la noche pasada, las es-
custírilias inglesas botóbardearóa di-
versos puntos de la Alemania occi-
dental. En colonia hubo algunos 
muertos y heridos entre la jxjblación 
ovil. En cambio, los objetivos mi-
litares e industriales no sufrieron el 
menor daño. Los cazas nocturnos y 
la DCA derribaron a tres aviones 
ingleses. Las baterías de lá Flota, 
fcn distinguido, especialmente derri-' por su parte, destruyeron cuatro apa 
bando no aparatos enemigos. Las ratos enemigos. "—Efe. 
Idel comandante Tautlof derribaron1 
'63 aparatos .La escuadrilla de caza COMUNICADO INGLES 
íde Tautrof logró destruir, cerca de' 
por Guiífén S a L 
«taque efectuados por el caeanigb so ataque. Dos de mtestros avioiie» ft»j j ) ^ . ^ A3am H. Mullsr el rOw lia libertad del h O m b i d H 
bre las regiones ocupados a . el Ca- ron derribados por el tiro ^ ^ niántico economista alomán, unidad de destino que. 
' DCA enemiga. I g ü p0r ei 800, esto es, cuando de pasar por la era ma¿ 
E 
- En m ataque rápido sobre la eos- U ' ̂ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ¿oguera¿í ta, por el determirJsm0 
i ta de Francia, í^eron 1x>mbardeadas tT* L ^ ^ V ^ W ^ JL„-i„ \N,\NN TVA». ^ In^bo A~ 





0 centro de lis instalad': •••e-
viÓ cómo se derruía un ediñ 
la empresa cthda. Nuestros 









1 liberalismo nací 
retórica, de loS ' 
íniortalea", era 1 
¡un puente entre 
dia y la Contenijf 
I sirviera de uaiSn,*. 
I entre ei mirado TÍ 
ae 
la £ 
Londres, 1.—Com aricado del M i . 
nisíerio dd Aire: 
"Los bombarderos pesados de la 
RAF lian atacado Kiel y han lan-
¡stalaciones de los 
carítirlad de bom-
strrs bombarderos 
de p̂ ta nncración. 
T«».; • c i ei Mar 
líefeliíi*" dd ser-
zado sobre las ii 
muelks una gran 
h&s. Uno de nu< 
no ha regresado 
En ataques r? 
del Norte, ios * I 
vicio de bombard 
ba?e enemiga de 
Nuestros aviones íneron intensamen 
te «tacados ñor la caza enemiga, 
pero los 
Duenaburg. una formación comple 
ite de asalto, derribando a los 40 
.aviones que la integraban. Las es- ^ 
Icaadrilias de Moelders haa demos-j 
trado una vez más U. superioridad ' 
pb U aviación -lemana en el espa-
cio aéreo del. Este de Minsk y de 
¡Bobrusk. donde numerosas fonna-
jeiooes cncmicas inttníaron impedir 
JtH avance de las tropa? alemr.nsjs. De 
¡los ci€i> a\ioner soviéticos ô e apro 
arimadameníe atacaron en estas re-
ĵgiones, la escuadróla de caza ^toél-
¡íders derribó ochenta aparatos de ca-' 
¡ P y de com'xit?. El terjente corotiel 
^Moelders ha obtenido en esta oca-
Mión su 82 victoria aérea y el cai-
jpitán ¿pppiíj) ha alcanzadoa .triim. 
1» aéreo 52." Efe. 
*Etttre los (Jurpatos y los yautti-
tfgo» ád Pripet las linidaáes alema-
luis, jvtÁo con las tropas eslovacas, 
tlpersiguen al enemigo tierrotado y 
avanzan por el ISTorte y Sur de Lesna 
jberg. Los ejércitcs soviéticos cer-
,¿ados entre Biaiysíocic y Minsk efec 
Ituaron en varo, durante toda la ior 
{«ada de ayer, desesperados 'csíuer-
\wo» para romper el cerco. Las tea-
lativas de salida llevadas a cabo ¿or 
"rstas fuerzas muchas veces, con pro 
Éundidad variable, fracasaron coi 
pérdidas extraordinariamente elev-i-
jdas para ellas, a pesar de haber sí-
fto apoyadas por tanques de los más 
pesados que poseen los rotos. Entre 
IDonaburg y Riga Ha sido alcanza-
ifeo el Duna en un amolio frente y 
Ntn varios puntos ha sido crursdo por 
Muestras tropas. En este sector han 
fracasado también los encarnizados 
•feontraataques del enemigo. 
/ Formaciones del ejército aéreo 
Alemán han intervenido coa una tó-
iicacia d«:isiva en los combates de 
fierra. Además de bombardear a las 
¡'columnas enemiscas en retirada al 
Este de Lemberg y que marchaban 
«1 dos o tres grandes grupos por ¿a 
carretera^ nuestros aviones han in-
fligido enormes pérdidas a las tro-
¿as rojas cercadas en Biaiystock y 
^insk y han atacado contmu: méate j 
1*1 enemigo en retirada más allá 4eUoonerla ro^aoP Pésü* 
líliga. En estas operaciones han £1-
• W destruidos numerosos carros bxin-1 
lijados rusos y centenares-de camio-
Aiea y han quedado redtJcidas al a-1 
íiencio bastantes baterías enemigas y\ 
'ae han destrozado convojes enteros 1. 
*K transporte.-
rodean a ia« 
nes alemaaesj 










Todos los individuos .psrte. 
necientes ai reemplazo de 193-i 
que tengan su residencia mi 
litar en esta ciudad, ge presen, 
taran en el Negociado de Quin go, innúmeraD 




Mas ese orden nuevo 
anunciara Müiler laxdai 
descubrir su r.urcra un 
lar^o; un sigio pi 
materialista, &í>bt 
do que hizo, eso si, una revon 




Vichy, l.—Ei mm 
Wii Guerra, general Huts 
ou recibido a los repress 
de la prensa extranje 
^i cliy. ante los. cuales, 
rnentiogo y declaración sobre' lóJ 
•rbio y . aloca- j iriientos militares en i 
mintió la pm^encia m 
atacado la ]as car 
sla de Syit 
Í este Ayuntamiento, con tíficos, pero que, a la pary eo-
U-Ülías militares o docu- «lo bnnullante contrapartida, 
montos que posean para hacer 
les traslado oe una Orden 
j Centro de Recluta 
Blenheim" rechazaron el'Movilización, númoro 
del 
hizo tabla rasa de todos MS va-
lores del espíritu, 
i La Edad Síedia, en lo social 
lo religioso, podría decirse 
n error, 
nes en Siria y despuos 
| la difícii situación euí 
I encuentran jas fuerza? 
sas, y& que no disp^c 
sendas de ninguna claia 
material do á ; con, 
I cuenta es 
í los ingle 
está 
C K I 1 
rebabada {ior Ies s ó i d a 
del Reich 
Un completo desmoronamiento 











«sí con̂ o' b' 
«urorieMa- br:;;.•.::-». 
Los aviones br i tuncos, 
por las nubes bajas y ia ma!,- v i ; 
sibiüdad desde tierra, arrojaron bom 
tes .obre los barras g g ^ * 
~-í'a alanana del Norte. Hubo 
•ffl«b£ar 'víctin^s cutre la po-1 
1 r'varios edificios resultaron! 
•dos o süíríerón daños. En es-, 
-ursión y «a ios ia lento* oc' 
Berlín, 1.—I?l avance de 
las tropas alemanas, se^ún 
el "Berlioer Boersea Zcr 
tang" en el frente de í&m-
iherg y Liban, es vertigino-
so y fnlminsnte, así coni» en 
la cuenca do Bialysíock. Las 
tropas rápMas. alemanas fea» 
atravesado esfoi región y re-
tasado la dudad de Minsk. 
'"Zwoelf Uhr Blatt" hace 
constar que los soxieis com-
baten ya solamente para sal 
var la vida. El frente sovié-
tico está amenazado por un 
completo desmci'onamieato, 
especialmente cu las resfo-
aies pantanosas del Prlfíet 
y los Cárpatfí.s. Uno^ Cías 
más, y las fuer/as rojas 
estarán en cond!eií?ní ;Í de 
úsíeía al 
RÜSL4 OE^A V^' CON. 
SWK) DE. E S T A L O í>K 
D E F E N S A 
man parte Moiotoff, co*ítto 
\ioepresideiite, Aero^hiloff 
.•üian. 
raciones ; se nacen ( 
dQ ios gremios, se ipág 
r i tu mutuaiista y de 
_ dad y se desarticula el pacto 
como comisario de deícitóa, social, en mero contrato "el or 
Malii.koff, m&mbro del "pre- detí" del amor" que hasta c&e 
sidinm" y Leria, comisario comento anudaba ferVorosa-
del Interior. ¡mente los destinos de los hom-
2,°—Ooncentrar to&m lo» Jbres. 
poderes del gobierno en nasu j} Los fandamentos sociales de 
''comunidad, jerarquía y per-
sona" son aventados, y* en su 
lugar, se colocan los de "liber-
nas del consejo de 
de defensa. 
3.*—Hacer obligatorio pa¡-
prensa y trabajadores de '^¿Z^l^'i'^^—^T 
icin estllPenda divisa para mcautos 
DETENCION DE LOS 
RUSOS BESIDENTES 
E N W C B Y 
_ y fraternidad" 
«Tierra él cumplir las decisío " 
nes de la organización del por(lu  Qn esa luch  de tod
consejo de defensa^^—Efe, . contra todo, y de todos contra 
juno, ¿cómo puede haber liber-
|tad, ni mucho menos igualdad 
y fraternidad si el individuo 
jya no tiene ei apoyo de la aso-
eiación, de], gremio, de la na-
S a ^ 4 e l Esta4o para ver.§6 
rapiña 
de 
íchy. En total, Jp) peiTonas : í^fllfpeno ^e ia^eompeteiMjia, 
han IQ detenida^ y serán so. i<le *ñ concurrencia, .4cómo iba 
met ; s a interrogatorio. — e x i s t i r la igualdad—palaJ)ra 
15FE. . ' iv^ua—ni muclio inen^ i a íva-
la- 'íioocno tóu-nmg,: 
po_ ! fo Director de Hullsr^ 
ros | bero, Alcalde y Secret 
rsf Ayuntamiento de San 1 
j ba] de la-̂ -P o] antera, W 
Cos, Presidente y SecC 
la Cámara de la Propi 
baña, Padre Marceli? 
tejo, A&ssor áeligl 
Frente de Jjpvent* 
* Celso Cüueiites, Ai^ 
Secretario de Santas I 
Señora de Modroño y 
López Cano, de ¡a Juiít», 
Jos Jueves Euoarísiicos,.-
sidente de ]a Junta Ve^ 
Comisión de Puente 
Comandante Jefe 
de Milicias, don 
Diez, Delegado Provi^f 

































































cionales cU'cnnsíaiicias p̂ e* 
sentes y coa el fin de asegu-
rar la rápiíía movilización de! 
la URSS para resistir a) ^ r j 
migo en - sus a.taqtses oontra 
noestra' j&tsr^ el **}m^i- . 
dium" de cernísaríos di»5 ^«c' 
bio ha decidido: 
1.°—^Instituir ira consejo 
de estado de defensa, presi-
dido jtor Bfs&ln. j del que for 
MECmN PERMANSSCB-
RA EN ANGORA VXOi 
DIAS 
ichy, 1.— Êl subsecretario 
ísta^o francés Mechin, uer 
ternidad? 
I Multitud 
dos y escrífcc 
Kd.-id Media 
' i a" que cani 
tuna edad tft 
íran) 
Tradícionalista y de }as 
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4iféi- don Alíjerto tZ. 
Ea segunda ex¡p©dición» 
ta de setenta y siete prod^* 
neses, ha llegado a S^^5,^ 
y media de la tarde <fc '«a 
tra el poeta, como 
ebrosa. como uu;; 
liSfi y 
mocim 
francés es sumamea 
y hará surgir probJe 
íídi solución.—EFE. 
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Í S¡0. del sentido ierárquie'O; de i coo x 
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